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Bussabarger and ceramic art Hy A rduu· H. Pint· 
II \fill c.tu ~i,·c · \l tufcub ;t purpn..c . .,.., ~, PIUf. Rnh 
t 'll r. Hn"abarJ.:.CI . the~ 'II JI.U In ::.n:;tl h·ngths 1o (lo 
1lwir hc•,l - httl ~uu ha\'t' IH c u ·alt• liu 1h~m :t IW(•tl 
tu lc•:.ru . 
E:u h lllut u i 1 1~. whik hi' 1 (' I ;unic .111 c l :c"~'' It 1111.. 
oon, Bu,,ahar~t:l clwh :t 1 l:t~ ·, l :lilll'tl :•pruu, pub hi, 
h:t ucl .. "" .c ,pi nnill)( poltt·r ·, whn·l .n u l lrit•, In 
cH·:nc· huth a pur•pu..e :uul c•mhu,ia .. cn. B\ rhl· lillll' 
d u· next dil:o.' h<'ll rinf(~. h i ' .. uulcnl\ h;n"· hl·cn 
tonhlt.'t l h} c·o r rcct fu rui:Hilt'IH:th. Jm•cl wi1h emhu· 
.. ia :-.111 ;mel glaJccl with pl:ul\ (tH' thci1 m•st projc•c t , , 
.\ucl. aht)\'e :til, :tlnHhl all u f th(•m ha\t' :m hom''' 
tle•,i w 111 le;u·n . 
~l:ikin~ot t>chu :etim• •ht· ''wknt\ o\\'11 j(th j , p:nt 
ul Hu,,:thafJ!,cr· .. pt·r,.unal iclca nf IC"~tchiu~: ' 'I'm nnt 
II VillJ,: I U l(.'";t(h !I \Cl of r tt f\..., llf lliCihOd' \II IIHUh 
: ... :1 ,piril o£ doing lhing:,.." ht " ')'· "Stuclcnb need 
:. reelin)( (m wh:tl lhcr 'rt' (loin~. ;\1 ;111~ uf lh('ttl 
lt·;n' ll nothin$:_ btl1 ~upcrfidal <bpen;o. ,,f al( . nut the· 
unl)• way 10 lc;u•n ~11 1 i:o. to feel i1." 
" I tl') to eurWt} th:tt :.pi l'i t t•, them 1m a I'"'""'H•)· 
pt•t ,Hn ha .. i~." h e• ... av ... " In :m•,tlu.·r d ivi .. ion o f the· 
l 'ui\'ct .. it }. ~ ~~~~ c:tu t<t l..e• :t tc .. l- t:itlu·• } 'HU kn.,w 
tlw ltl<~ t <: r·ial Dr' ~uu dcm' L Bu t in the· all (lcpanmcnr, 
\\'C.I<-' wurkinJ:, wi1h t lu: imli,·idn:tl 1 )(! 1~111. \ .. tudeur 
will lollow ~on onl~ ,upc·diri:dl~ ir fw '"'' un pm · 
j )!h C.'. In the· hcginu ing. lw tlt"C'th 1h:tl rhon· th:tn ~· II 
llw proliritru > in lht· \\'l)dtl." 
Btt":th:llj.tt:l c :trri(', hoth hi' (•ntltu~i;c .. m ;cncl h i, 
ptnfu itnq hquud til\ ' d :t,.,rncun. \V innn nl -.i' \'CI'al 
priiC\ ror hh fl'l~rmi( exhibit,, he h:t~ jll\1 l'tXCivecJ :t 
'>;,n lllt:l' it :• w~11·d in'( u lpwrc few hi' Wh r l.. . " \\' :.rrio,, ... 
ti'ccrlll) .. h uwn ;It the "ifll'ingfield . ~ l o .. . \n \.:1111.'1') · 
lie :thu ha' ,,·m• pf'i1c" in p:tin t in~: lt11 oih. in S1. 
l.uui ... :tnd ror \\';l((' f--t'f)lor-.. in "i:lll ,\llln lliv. · ·\·~. 
llu1 h 'lolt'pheu" Cflll(•,:t(' and tiH' \ Virhita ,\ n , ,,orb· 
lion ha\'t' pun ha,~cl IJj, '< ul ptun·'· \nd h i, p:ci n ting;. 
han~ fii'CIIICII) ill tiU' IHIInt•, ol '\fi li i( ' nf hi, lliU\I ret· 
\'t: llt \U p put'ltl': h i, rrit·Jitl \ :11ul colle•a ):.IIC'' ill (:o 
ltt1nbi:c. 
T o hi .. ft icncl~ ,tnt! ~Hulcn l\ , •~u, .. :lh:ll ~\' 1' j, <1 , Ju u t. 
''"' )·hairt·d man with ~· brighl rcddi~h muu .. tadw 
;u~cl b ltat· t:)C:O. thai \Cl'IH to be scul plt·d inlll a 
pt'l'manent w:trm th, ( nmtiuur d rm /Mif,r J) 
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Smut· uf /Jm,)ttluuxt'l'.! n'ltllnit· .frui/Jlun•.f inrludt:, 
nbuvr. a nutlt··likt· strutlurt:• with " 
whistlr (uotlli.fiblt• irt fJiwto) mt top; right. 
" nrnss l>u1'1,·· tl r'tmrmntltH)! vu llu: funnfJ tmd 
cifnmu·tancr nud mOit11rism of 1Jrtr$S b11ml.r, Jf>r)Qft:d 
by tht· ht/fJfnwlil \' mul f>mJr fwsture of lht· 
figures: oppo.titt• pnge. (t cmnpo.tit r· pho/IJ # unvil1g 
tl lmif!.hl, a Mnliten·auetm rdirf, n hnul, 11 
t rio, tmd llu: "Qum·tt·l of Musirimu" u•hidt 
is thif ltltJIII/t',f t tn't'J' f1it'IIIJ'(, 
Bussabarger oou lh>U<"I 
Uu~abarger we:•rs the mm•s1:u:hc-.11l ubject c1r 
conu·ovcr'S)' among his sltulc nb - for two l'Casons: 
" Fir:~ t," he says. "i t's fo r cnlor. Bcc:msc my race i) 
~o p:dc, I \ •c often hc:•rd I h:u it') hard tO sec ll)C rmm 
a distance. Then , I wea r it tc) ~tvoit l looking f (m much 
like :t studCnl. ( cfwpCI'OII(.'cl :1 d;mcc ht•rc (lflCC a nd 
had a hard cime COU\'i ncing the hOU)emothCI' ( W<IS 
on lhe racuh )··" 
The ~amc rcddi)h c<)lo r lh:tl ~l:uuls mu :;4') well o n 
nu~sab:trgcr covers his otricc :md cl~<~ssroom. in an. 
othc•· form: du~t frmH the clay he l~:>C~ for po ttery . 
. \ sink, ~C\'Cral magm•in<.'$, :' de~k ;u-.cl chair , an o ld 
cl isc;mlccl wba th:u Bussabargcr p l:m s w use as :t 
model ro•· a s till· lifc . a nd rows of tables wi1 h pouer's 
wheels :til arc co:u etl liAhtly with day dmt. But the 
day is C\'idcncc or pt'Oplc l mning idc:•s inW (,bjccts o£ 
an. 
" Idea~ ... lh•~'tb~u·ger says. "evolve in a I>OCiiC way. 
Yc-)u c;:u ' be shaving or wa lking or s hc'wcling snow and 
a ll of a sudden you slart lhinking nf someching. You 
start with th<: basic ide:l and just go along. trying 
it out. Somet imes you clon't C\'C I~ know u1H il you've 
fin ished :HI objc.'Cl cxac1 ly what y()u w:mt i1 to be. 
The idea develops more as you work it out." 
An cx:tll)ple is the idea he got for a ~cu l ptu re he 
ro11tiuued 011 11ext page 
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tlitl rctcntl~ of ,, building with an ;u tual whi.stk on 
top nl' it. "' I he.· \\hi~t lt• idea w:.hn't ncrrt._;lril) tli· 
•enh rtl.ltt•tl w \\hat I \\,.., h~t tr)ing to d.,;· lw 
<W)'· " I h:~d .m idt-~ Hf huilcling a r:hlle-lile )truuurc. 
in •• lintl of "uirinl \\ol). making: fun or humolll 
b(inJ(' "ho " en" fOIIJtlomcutcd together. I h(."\(' hu· 
111.111 bdnJt'. 1 th<MIJ4IU, ''nuld be doing thinS" in tlif. 
fcu·ut ''d).). in,i•lt· H( 1;111 huildin»-. • \11 of the.~ 
1hinp.' \\Ctt' w u ·p1e-.ent the (;u 1 th.at architt•(·ttnt· 
I<:KI.I) h .. pwhlt-111. I n Ill{' , one or I he l);l,iC pruh 
lt·n1, t·~i.)diiJC t•"'·') j, huw to in,ulate nne\ -.cit rwm 
t' \CI)ull(' •• :1-.e .tud )t'l cm1tt ihutc ~unet hing to .. uric' l). 
" I ;uhkcl the.· whi..tle at ahe tnp ;,, kind ol .t ~;t,, 
ruuc h. 1 h:ul ht't' ll funli n~ ;u·muul with M ulpttu t•cl 
whi, tlt" :ttul u lo;u h:ul ltt•cu WOJ king witlt gtuup .. ; ul 
f•gut c' in dmlt'l,, Tht•' c were 10 ;;tantl fur ptoplt• 
lx·iup. bf)t tlcclup UiJ(ttltct . having problem;;, of which 
:m hiH"tiUIT "'·'' t)ltt' ol the biggt:~L Yo u m:t}' thinl. 
1 J(U~"· 1lmt the whhllt• ahnmt puh a fin~ I nt'x ket) 
un tht· c:ntirc pli~lu."' 
\ n .mht. uu ..... tbn~te' "')'· i~n't ronxiou .. ,,r hi.) 
:.udicucc ·' " tntu.h .... .. \\ritrr or an actor. ··1 tlun'a 
ntt' "l~tht•t )HU umlc~t:uul the mosa~:c t t'} In 
tullH'' in ... umtthiug. l"herc ;al\\"3~~ will be a ba\if 
~·nee in tht " nrl . tho ugh . that will comt) tlw 
itle;a w tht' ottnlit•rut·. Uut the otrti!>l tloorft II\ cu bt• 
unde• .. wucl." 
H ht' ,lclt'' nut worl\ :tbnut hi.) ":111 :tu tlit'IHt' ... 
Utt\.'·' b .. u)(.,-r rn.llc, :a 'ifJ«ial etfort to pleo~w hi$ "ftmm· 
.uulicucc" hi .. \\ire, Mar). a n a~btant in.)tntuor in 
f-rtJtli .. h Jt 1he Uni,ehit). ar1d their chihtrcn. l>.t,id. 
w, ouul \\'tml). •3· 1\oido trying 10 bt .. good hm 
h.uul .mtl f.llht:r, nu\..\o1b.uger i.s atah·c in Columbi.1 
chic_ oeU.tih. lie ju .. t c:omplt:tal.., )tar·, tc:-nll <~S J)rn 
itlt:nt nf tht lfwotl P.T. \ ., is achi-.rr lu the Cuhunhi.t 
\rt l..c.egut .wet h .1 ''dugout l);trtit"ipatnr" in lht" 
Gub ~ouh, (:.unpfn c Girl\, ~hool anti pl;t)gtuuml 
.u thith•, ollld (:.mil) CH~IH\ th;t t th<• lhl\..\;tb:t rttt'l\ 
l'll jH) ''""in~. 
Itt th~·i• p• t••C:i\ il \\';u· G cnrgi;m hnutt', u ue of tht• 
ulclc_-..t iu C:olunthia, tht Bulo:;:lh:trgt'l"' t'njuy a l>h•utl 
iuK of IM•tlt nld and n(·w art :uul rurnitu t'(\ "Out 
1:1\lt' i ~ fm :tn)'lhing Wi' think is f.tnOd ," 1\u,~ah:t l K(' I 
"') ' · " I lilt• wntplctc lumcst)' in :tl'l. P('l'lt:tl•' tlt:tt ' ' 
wit) I 'm not tou at hurnc in n'IIUmCiti;tl are.t~. :al 
lhUttKh I j(Ut'" tiH~) prob.1hly ha\ C a xrc.tl~ l ttght 
10 he: hont"\1 in bu .. ino. ... In art. unlile in bu,int.',~ . 
hnnc't) h,,, hcrn ,o itleali1ed. I want to be :w:u11~J.t .. trch· 
h) 1wt ht•inJt :l\,lfll·g;trtlc: do )OU ~ \\h:.tt I mt.ll11 
\o m.HI) .ntht, .uc tOJ)('(':med with ~u~rfidal thin~('. 
Hut hnnC..t) j, ..t.~inJ,t lhing, (or \\hAl the) o~r(•," 
lht\..\.lb.tr~t'f'~ admiution for ll<>Jlbt' btR·m iu h, .. 
(hihUwoct Horn in CAt)tlon. Ind .. in 1922. he lhrd 
dMt to f.um :uta~ until he wa..) ~h •. ,.\ ,a Lutheran 
mini)tcr, hi, (;uhrt tr:l\eled quiae a bit, and whrn 
llm~thafFt('1 \\a\ ,h,, hi) (amif) lllOH"ll tO \prill1(fit hf, 
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"Studt•tJIS IU't!tl n frttlmgfm 11•lmt tliry m·t tloitrg. Mrmy uf them 
ltwru twthirtg b111 supn{icittl atpt•rlf of tO I. /Jut lht' 
mrl)' 11'11\' to lnn·n tnt j( Ill fr•e/ rl." 
Buss..1barger rontirmtd 
Q , ,\ht'f (tulh~r U''J\cJin,.;-, Utn~tb.UJtCI "'' ... gr.uiU· 
actd (tom Cmingcon. 0 .. High Sc huul. onul cnmlh.."tl 
in \ \'iuenbcrg College. Spriu~frcltl. (). l·mm th<" be· 
ginuiiiJ( he lnt" he waml'tl 1n tc.uh .Ill iu w llc..-gc:. 
" I h:1 t\ I ill' onl) wa) an ani~t iu ,\nu:liGI cow .!)llr· 
\ h t'," he 'ap . 
. h n meruhc•· ul the Na\)' V- t !l ct)lh"Hl' IJt ugtam, he 
w :h tr:msftl'1'tcl IH n eni;;on Unh•t·l,ity rm· mid .. h ip· 
man·~(Khool. l ie r·<·ccived an .\ . It in .111 in •91·1 a nd 
w.t ... tOmmi~ionctl :tn Ct"bign in clw ~:1\;tl lte)Cne. 
,\l)(~td ship. he oonlinued hi .. :Ill, lllolldug ~ketches or 
b.'HI Ie Xt'IIC:S and 1'\a,·y life. 
"~I ) ~a'y t'l>eriencc w<t .. ;& gcMNI ahing," he ~1)"5. 
"\\'hen I got out of midshipman·~ sc:hool. ~II the 
diKipline I lcamed (~II apart. Life oauuoa11) "--asn'1 
as .spit·and·poli.sh as they h;u.l t;IUght us. .. rh:n made 
me more rcaliilic. h showc.'(l me how '1hc !)Stem' 
pcrmc:HtS the :tllllOSpherc o£ OUI' li\1ing:-how :m 
incli\'iclu:.l survl\·es through :.111 1his. I'm kind of a 
f:n 'lacic un imlh•idualism: l cnnform VCI'Y l'l lowl)'·" 
' I n •9·1(i Bussab.u~er marric.'(l M:try 1.. Sretling. a 
lgi •l '"lwm lte had met in ChiC':tgo. ·rogL·Iher. t he~ 
l••wn'<l 10 M ic hif@ll Statr C.ollcgt· (uuw ~~ ic hig·m 
,"'ta It l , rti\t'l' .. it\). wh~u· lh•'~'b"'.IJ¢t·r enrullecl ao, a 
gn.du.Hc .suulcnl. \ \'hen he rcceh·«J his .\.M. in 1!}48. 
he \\·a~ o.m ot\\hl.mt instrunor. 
.\her l('.lc hing for a )ear at Remon Harbor. Mic:-h .. 
lligh Schunl, Bu.».tbarger enrolled for mote gt:Hiu:ue 
worL., tlli 'i lime Oil Ohio Unh'ersit)'-()11(' or the rt:.l· 
l inn'.) )(o:ufct' in cer:un ic art. There, he ~·id , he r. t'M 
disnl\tted :-.aut fdl in love with cer:un ic'l. 
1-'rom •!)!)' w • vr~3· 1\u.ss:lbarger tauAht :u Sccpltcu 
F. Amtiu St:ue College. i1'1 Nacogclorhc~. 'f'cx. In 
•953· he rame 10 1hc Uni,·crsity or Mi~'ouri as :m 
assisc::mt l)foresJ4W. 
"Tc:;tching crramits:· he S3)S, .. is a good tlt;•l cr~­
;uing a silu~cion. There's no real ~l)..lr.uion bccwten 
\\'h:u :m :~;nht crea1es and what he belir,~. TI'ac".$ 
what snadent~ must be sho"·n." 
Combining (uml;untrHab with purpo:o.t•, tlt'5ire 10 
lt:trn ntul lc.:~li ng. Bu5S:tb:.rger hunt>~ rur new w:t)' 
ICl cxpreM idca.s with h is students, not ltJ tfiCill. Some· 
da)'. he ·mys. h(•'tl like to sc..-c pouc:ry r:ti~ed fi'Om iu 
rclru ivcly low f.H>)i lion in public prc..~ligt· :md uuscat 
p:1i111i11g !I\ lilt" tllOii l popular (on n or :HI, 
·rhe ltlllh!•l \uluu H. l 'mt. R.j 'Go, it ;1 p1 .1•IUIII~ \IUd~u 
"' lhC' l " nhC't'~h' 
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